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Abstraksi 
 
 Negara Jepang merupakan negara yang maju. Kemajuan Negara Jepang berdasarkan 
budaya menjadi pondasi bagi masyarakat Jepang untuk menciptakan semangat dan kegigihan 
dalam melakukan segala sesuatu, terlebih dalam bekerja. Oleh karena itu, etos kerja Jepang 
sering dicontoh negara lain untuk mencapai target kerja yang diharapkan. Salah satu budaya 
kerja yang sampai sekarang masih diterapkan sebagai dasar organisasi di perusahaan Jepang 
yaitu budaya kerja horenso. Hou-Ren-Sou, adalah fitur dasar dari organisasi Jepang. Hou-Ren-
Sou, adalah sebuah kombinasi dari tiga kata yang berbeda di Jepang: houkoku adalah 
melaporkan, renraku adalah menginformasikan dan soudan adalah konsultasi atau pra-
konsultasi. Melalui budaya kerja Jepang tersebut, kita dapat mempelajari lebih dalam 
penerapannya pada perusahaan Jepang, secara khusus perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. 
Penulis meneliti implementasi budaya kerja horenso tersebut pada PT Nissan Motor Indonesia. 
Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode kuesioner dan wawancara, serta 
metode deskriptif analitis, metode kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil kuesioner dan 
wawancara terhadap karyawan pada PT Nissan Motor Indonesia, mayoritas karyawan pada PT 
Nissan Motor Indonesia menerapkan budaya kerja horenso. 
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